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Apresentação
Partindo de um dos princípios norteadores do Centro Universitário 
Leonardo da Vinci – UNIASSELVI – de que “não basta saber, é preciso 
saber fazer”, a Revista Maiêutica vem consolidando diferentes experi-
mentações de nossos acadêmicos, professores e supervisores que vi-
venciaram diversas experiências técnico-operativas, tanto nas atividades 
práticas, visitas técnicas como nos estágios curriculares correlaciona-
dos ao Curso de Bacharelado em Serviço Social. Por intermédio desta 
Revista, proporcionaremos uma aproximação com estas experiências 
e produções acadêmicas.
Não adianta nos apropriarmos apenas da teoria, precisamos também 
vivenciar na prática o que prediz todo o arcabouço teórico da profissão. 
Assim, nesta segunda edição foi selecionada uma gama de artigos nos 
quais se trabalharam questões pertinentes à cidadania, estratégias de 
enfrentamento das questões sociais, orientação familiar e sua importân-
cia para crianças e adolescentes, perpassando por diversas demandas 
sociais em que o Serviço Social se faz presente por intermédio de sua 
intervenção profissional, tais como: programas sociais; Conselhos de 
Direito; inclusão; violência doméstica; criança e adolescente; gênero; 
família; entre outras questões, além de trazer uma discussão relativa ao 
ensino a distância e a função social de nossas instituições brasileiras.
Demonstramos assim que a pesquisa evidenciada nestes relatos 
está atrelada ao ensino e à prática, e que estes elementos são fatores 
fundamentais no desenvolvimento da ação profissional, principalmente 
no sentido da desmistificação da racionalidade do instrumental e das 
técnicas interventivas da profissão.
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